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►► www.samuelaranda.net
World Press Photo 2012
Samuel Aranda (Santa Coloma de Gramenet, 1979) és el guanyador de la
World Press Photo 2012 per aquesta imatge capturada al Iemen i publicada al
New York Times. En aquest bloc, podeu admirar dotzenes de fotografies que
ha capturat a molts punts calents del planeta.
PREMI PULITZER D'INVESTIGACIÓ
► www.ap.org/media-center/nypd/investigation
La reconeguda agència nord-americana Associated Press ha
guanyat el premi Pulitzer 2012 d'investigació amb una sèrie
d'articles sobre una secció de la Policia de New York que,
després dels atemptats del 2001, ha estat anys infiltrada en els




El periodista irlandès Gavin Sheridan demana dades oficials
a polítics i institucions i després explica les seves gestions i
penja els documents aconseguits a la Xarxa. Així va aconse¬
guir que el polític irlandès John O'Donoghue dimitís dels
seus càrrecs a causa de les excessives despeses en viatges que




La campanya Open Journalism que està impulsant el reco¬
negut rotatiu britànic The Guardian té per objectiu acostar
aquest diari als lectors i als nous escenaris digitals de parti¬
cipació. Per aconseguir-ho, aquest diari aplega tota una sèrie
d'activitats, incloses algunes de presencials. No us perdeu el
clip sobre com seria una informació actual sobre el cas del
llop i els tres porquets.
MAPA DE DIARIS
► http://newspapermap.com
Aquest lloc, utilitzant serveis de Google, permet ensenyar
mapes per accedir a milers de diaris de tot el planeta i, a més
a més, permet traduir els continguts de tots aquests rotatius
amb un clic.
QUEIXES MÉS FÀCILS A LA BBC
► http://goo.gl/I6qKg
La cadena pública britànica explica i exposa el seu pla de
crear un sistema de queixes més fàcil per a la seva audiència.
Al capdavant d'aquest nou sistema, hi haurà un Chief Com¬
plaints Editor.
DE DIGITAL A PAPER
► www.reporteindigo.com
El diari digital mexicà Reporte Indigo va néixer l'any 2006 i
actualment ha començat una edició en paper de 48 pàgines,
que surt 5 dies a la setmana a Ciutat de Mèxic, Guadalajara
i Monterrey. Un dels motius d'aquest salt al paper és que
només un 25% de la població mexicana té accés a Internet.
REPORTER, UNA DE LES PITJORS PROFESSIONS
► http://goo.gl/tpqg0
Aquest portal nord-americà ha fet un estudi de 200 profes¬
sions segons aspectes com sou, estrès, ambient laboral i opor¬
tunitats de millora. La feina de reporter de diari és la
cinquena pitjor, superada només per perforador de petroli
(197), soldat (198), granger (199) i llenyataire (200).
DUBTES EN CATALÀ
► h ttp://twitter.com/II!/esadir
El portal lingüístic de TV3 i Catalunya Ràdio s'estén a Twit¬




El museu Martin Gropius Bau de Berlín presenta Art&Press,
amb obres sobre la relació entre premsa i art firmades per
Warhol, Rauschenberg, Ai Weiwei i Julian Schnalbel, entre
altres.
